
































































橋本 美穂，? 齊藤 泰之，? 金子 哲也?
大西 浩史，? 草苅 伸也，? 小谷 武徳?























CCL19, CCL21, CXCL13および IL-7の遺伝子発現量
も有意に減少していた.つまり,血球側の SIRPαが T細
胞の恒常性維持に重要であることが示唆された. 一方,
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